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村落 増　加 変化なし 減　少 回答なし 計
コト・メスジット 33 2 7 5 47
プラウ・ガダン 40 4 5 1 50
タンジュン・パウ 27 3 14 1 45
ポンカイ・バル 4 3 22 3 32






































主要収入源 タンジュン・バリ タンジュン・パオ 西スマトラ州全域
失業 22.9 15.0 12.9
米作 34.4 12.5 54.8
プランテーション 26.7 43.8 7.3
畜産 0 0 0.2
水産業 3.1 1.3 2.6
工業 0 0 0.7
商業 2.3 1.3 2.3
運送業 0.8 0 1.3
サービス 3.1 10.0 8.1










































































































2004 2013 2004 2013
１．農林水産業 1,057,563 2,488,849 54.49 58.12 9.51
　１－１．農業 1,018,294 2,022,093 46.47 38.81 7.62
　１－２．養殖 n.a 4,827,187 n.a. 16.99
２．農林水産業以外 1,358,613 4,849,327 45.51 41.88 14.00
　２－１．加工業 n.a. 13,301,804 n.a. 12.76
　２－２．商業 1,956,159 4,640,564 25.92 20.78 9.60
　２－３．公務員 2,547,015 2,759,849 18.75 7.95 0.89
　２－４．私企業 577,227 1,219,883 0.85 0.39 8.31
　２－５．その他 n.a. n.a. n.a. 14.12
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注
１　同ダムの名称は，Koto Panjiang であり，現地では
コトパンジャンと呼ばれるが，外務省やJICAはコタパ
ンジャンと呼んでいる。本稿では，現地読みのコトパン
ジャンで統一する。
２　円借款の承諾額は311.75億円であった。
３　OECFは1999年にEXIM（日本輸出入銀行）と合併し
てJBICとなった。さらに，2008年にJBICの円借款部門
が旧JICA（国際協力事業団）と合併して，新JICA（国
際協力機構）となった。
４　本裁判や当時の原告の状況については，眞田（2009）
が報告している。
５　本稿の共著者である藤倉とKarimiはこの第三者評価
に加わっていた。
